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1JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista kolmannella neljännek­
sellä 1981. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa 
tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk­
sista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista 1981 jul­
kaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkaisus­
sa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja mää­
ritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1981:30.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
2 039 vuoden 1981 kolmannella neljänneksellä sattunutta hen­
kilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 158 ja loukkaantui 
2 539 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleita oli 5 % vähemmän 
ja loukkaantuneita 2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaa­
vana aikana.
V:n 1981 kolmannella neljänneksellä ei onnettomuuskehitys enää 
ollut yhtä myönteinen, kuin se oli ollut alkuvuonna, varsinkin 
2. neljänneksellä. Tämä näkyi erityisesti taajamissa, missä 
sekä onnettomuuksien että niissä kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrät lisääntyivät. Haja-asutusalueilla kehitys sitävastoin 
oli myönteistä. Myös vuoden 1-3 neljänneksillä on trendi saman­
lainen, joskaan ei yhtä selkeä kuin 3. neljänneksellä.
Tienkäyttäjäryhmistä lisääntyivät 3. neljänneksellä mopoilijain 
(15:sta 22:een) ja moottoripyöräilijäin (12:sta 18:aan) kuole­
mat. Jalankulkijain kuolemat sitävastoin vähenivät 32:sta 22 :een. 
Loukkaantumiset lisääntyivät linja-auton matkustajien (+40), 
polkupyöräilijöiden (+35) ja henkiöauton kuljettajien (+35) 
kohdalla.
Alkoholitapausten määrä kolmannella neljänneksellä 1981 oli 
samalla tasolla kuin 1979, oltuaan 1980 alhaisempi. Alkoholi- 
tapaukset sisältävät myös ne onnettomuudet, joissa jalankul­
kija on ollut päihtynyt, kuljettaja ei.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kommit tili polisens kännedom under det 
tredje kvartalet ar 1981. Med undantag av alkoholfallen inne­
haller Statistiken endast uppgifter om olyckor med personskada. 
De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under ar 1981 
publiceras i den arspublikation som utkommer hösten 1982.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i statistisk 
rapport LI 1981:30.
2VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET 1981
Under tredje kvartalet 1981 fick Statistikcentralen 
av polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 2 039 
vägtrafikolyckor med personskada. I dessa olyckor 
dödades 158 och skadades 2 539 personer. Antalet 
dödade hade minskat med 5 % och antalet skadade ökat 
med 2 % jämfört med motsvarande kvartal aret förut.
Under tredje kvartalet var trenden av olyckor inte 
längre lika positiv som den värit under det första och 
i synnerhet under det andra kvartalet. Detta framgick 
speciellt i tätorter, där bade antalet olyckor och 
antalen därvid dödade och skadade personer hade ökat. 
Utanför tätorterna var utvecklingen däremot positiv. 
Samma trend - dock inte lika tydlig - radde under de 
första kvartalen sammanlagt.
Under tredje kvartalet ökade antalet dödade mopedister 
(fran 15 tili 22) och motorcyklister (fran 12 tili 18). 
Antalet dödade fotgängare minskade däremot fran 32 tili 
22. Antalet skadade busspassagerare (+40), cyklister 
(+35) och personbilsförare (+35) ökade.
Antalet alkoholfall uppgick under tredje kvartalet 
1981 tili samma niva som 1979, efter att ha sjunkit ar 
1980. Alkoholfallen omfattar även de olyckor, där fot- 
gängaren värit alkoholpaverkad men föraren inte.
-  3 -
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin ______ Liikenteessä kuolleet
Figur 1. Antalet' dödade kvartalsvis ‘ Antalet dodade .
Kuolleiden lkm - Kuolleiden määrä kausi-
Antalet dödade tasoitettuna
1) Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1) P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 





Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 

















I procent av 
samtliga offer
1981/3. nelj. - kvart.
Muutos 3, nelj. 1980/1981 % 
Ändring 3 kvart. 1980/1981 %
1981/1.-3. nelj. - kvart.
Muutos 1.-3. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-3 kvart. 1980/1981 %
2 039 158 2 539 839 404 15
0 -5 +2 +9 +38 
4 772 346 6 044 1 882 828 13
+1 -8 +4 -2 +13
Aika
Tid

















1981/3. nelj. - kvart.
Muutos 3. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 3 kvart. 1980/1981 %
1981/1.-3. nelj. - kvart.
Muutos 1.-3. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-3 kvart. 1980/1981 %
1 302 67 1 547 737 91 992
+1 +18 +6 -2 -17 -4 
3 049 137 3 651 1 723 209 2 393
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